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развитие, а также исследовать влияние на это развитие предыстории объекта управления и управляющих 
воздействий как зависящих, так и не зависящих от преподавателей.
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В ОТИ МИФИ система менеджмента качества образования базируется на стандартах ГОСТ Р ИСО 
9001-2001, ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Важнейшими задачами при этом являются организация, документирование 
и эффективное внедрение процессного подхода. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 устанавливает требования к 
системе менеджмента качества, а не к продукции. Требования к образовательным услугам и выпускаемым 
специалистам устанавливаются потребителями, государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования, другими нормативными документами Федерального агентства по 
образованию и локальными актами института. Определение потребностей и ожиданий потребителей и их 
удовлетворение определяет политику и цели института в области качества образования, что в свою очередь 
позволяет установить процессы и ответственность, необходимые для достижения этих целей. Таким образом, 
определяется система взаимосвязанных процессов, которые должен выполнить институт, чтобы подтвердить 
свою способность удовлетворять требования потребителей.
В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2001 указывается на необходимость методов для измерения 
результативности процессов и системы менеджмента качества. Однако стандарт не предлагает определенного 
механизма для оценки результативности. В ОТИ МИФИ разработаны методические инструкции для 
определения результативности, как отдельных процессов, так и системы менеджмента качества образования в 
целом, а также удовлетворенности потребителей.
Все основные и обеспечивающие процессы, происходящие в институте, описаны в документированных 
процедурах, которые содержат: указания о реализации требований соответствующих разделов (пунктов) ГОСТ 
Р ИСО 9001-2001; область применения; сферу действия; нормативные ссылки; термины и определения; 
сокращения и обозначения; цель процесса; должности владельца и руководителя процесса; входные данные, их 
периодичность, поставщики; выходные данные, их периодичность, потребители; человеческие, материальные, 
информационные ресурсы; документы для управления процессом; контролируемые параметры процесса; 
составляющие показатели результативности процесса и результативность процесса; методы улучшения 
Процесса; блок-схему выполнения процесса с указаниями по реализации соответствующих действий, 
ответственными исполнителями за каждое действие и результатами выполнения действий.
Одним из элементов анализа результативности процесса или системы менеджмента качества 
образования является выявление факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на результативность, 
и причины их появления. Для устранения несоответствий разрабатываются планы предупреждающих и 
корректирующих действий.
Оценка адекватности реальных процессов документированным процедурам их осуществления и 
определение их результативности позволяет прогнозировать качество образования.
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